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исследовании социально-экономических процессов
раЗВитие  методологии  статистиЧеского  аналиЗа 
рынкоВ  аддиктиВных  Благ
р.Ю. скоков
В связи с расширением спектра потребительских благ, вызывающих патологическое привыкание определенных групп насе-
ления, ростом уровня их потребления, что ведет к усилению экономических и социальных угроз, а также дефицитом эмпириче-
ской информации и социальным табуированием предметных областей анализа проблема развития инструментария характери-
стики рынков аддиктивных товаров и услуг (аддиктивных благ) приобретает большую актуальность. Цель работы состояла в 
выработке предложений по совершенствованию системы статистического наблюдения за состоянием таких рынков. Для это-
го автором решены следующие задачи: предложена субъектно-объектная классификация; выделена система показателей, их ха-
рактеризующих; проведен анализ существующей практики государственного статистического наблюдения за развитием рын-
ков аддиктивных благ и возможностей ее совершенствования.
В статье приведена группировка рассматриваемых рынков. На основе теории матриц и комбинаторики показаны 
зависимости субъектов, объектов, индикаторов. Исходя из целей субъектов и отраслевых особенностей, системати-
зированы и классифицированы индикаторы развития рынков аддиктивных благ. В соответствии с проблемным полем 
мониторинга состояния исследуемых рынков предложены направления совершенствования статистической регистра- 
ции информации об их развитии. Для характеристики субъектов и объектов рынков аддиктивных благ, их развития 
разработана система индикаторов, а также сформированы предложения по совершенствованию сбора информации о со-
стоянии рынков аддиктивных товаров и услуг в группировке по их видам. Это, по мнению автора, необходимо в связи с ак-
туальностью задачи существенного улучшения информации, используемой для управления специфическими рынками аддик-
тивных благ.
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Аддиктивные блага - это мериторные товары 
и услуги, удовлетворяющие естественно не об-
условленные потребности и вызывающие у по-
требителей патологическую зависимость под 
воздействием содержащихся в них психоактив-
ных веществ и/или поведенческих паттернов, 
что приводит к иррациональному потребитель-
скому поведению (отказу действия закона спро-
са, росту предельной полезности, снижению воз-
можностей альтернативного выбора, игнориро-
ванию бюджетного ограничения и отрицатель-
ных последствий потребления), а также сниже-
нию эластичности спроса, обращению к крими-
нальным источникам для удовлетворения расту-
щего потребления, деградации человеческого ка-
питала, расширению рисков и теневого предло-
жения, увеличению регулирующей роли и рас-
ходов государства.
На современном этапе к основным аддиктив-
ным благам можно отнести алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию, табачные изделия, 
энергетические напитки, наркотики, азартные 
игры и др.
Расширение спектра благ, вызывающих пато-
логическое привыкание, и рост уровня их потре-
бления ведут к усилению экономических и соци-
альных угроз, порождая разнообразные институ-
циональные «ловушки» и дисфункции, среди ко-
торых активизация теневой и неформальной де-
ятельности, коррупция, незаконное лоббирова-
ние, протекционистские усилия региональных 
властей, бюрократические барьеры при лицен-
зировании, создание преференций для государ-
ственных предприятий, «крышевание» государ-
ственными структурами организованной пре-
ступности, недополучение бюджетами различ-
ных уровней значительных финансовых средств, 
снижение конкурентоспособности легальных хо-
зяйствующих субъектов и т. д. В связи с этим про-
блема развития инструментария характеристики 
рынков аддиктивных товаров и услуг приобрета-
ет особую актуальность. 
 
субъектно-объектная структура рынков аддик-
тивных благ. Субъектная структура рынков аддик-
тивных благ дифференцирована на конституен-
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тов (непосредственных акторов) и стейкхолдеров 
(заинтересованных и причастных сторон транс-
акций), требующих учета специфики их интере-
сов и ценностей в рамках регулятивной политики.
Непосредственные акторы рыночных транс-
акций - субъекты спроса и предложения (в том 
числе теневого); заинтересованные стороны - это 
субъекты, прямо связанные своими экономиче-
скими интересами со сценарием институциональ-
ного развития рынка, к которым отнесены регу-
ляторы; причастные стороны - индивиды и обще-
ственные организации, испытывающие воздей-
ствие экстернальных эффектов функционирова-
ния данного рынка, косвенно заинтересованные 
в определенном векторе его эволюции - социаль-
ные группы и институты (семья, друзья, окружа-
ющие, в том числе пострадавшие).
На основе теории матриц и комбинаторики со-
ставлена «комбинаторная матрица» зависимостей 
субъектов, объектов, индикаторов (см. таблицу 1).
Таблица 1













































показатели характеристики рынков аддик-
тивных благ. Для характеристики субъектов и 
объектов рынков аддиктивных благ разработаны 
следующие индикаторы (см. таблицу 2).
Таблица 2




- фактическое потребление на душу взрослого населения, единиц;
- численность заболевших от этиологии, связанной с употреблением аддиктивных товаров, человек;
- число умерших от причин этиологии, связанной с употреблением аддиктивных товаров, человек;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в РФ, рублей;
- численность населения, потребляющего аддиктивные блага, человек
Вторичные индикаторы:
- доступность легальных товаров населению по величинам среднедушевых денежных доходов, в %;
- взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом зависимости, человек; 
- численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях на конец отчетного года, человек; 
- удельный вес населения РФ с величиной среднедушевых денежных доходов ниже величины прожиточного мини-
мума, в % к итогу; 
- учебная и академическая успеваемость, средний балл по итогам обучения, % отчисленных за неуспеваемость;
- расходы на потребление аддиктивных благ, рублей;




- норма прибыли на капитал, в %; 
- средние потребительские цены на аддиктивные блага, рублей;
- уровень рентабельности проданной продукции, в %;
- товар надлежащего качества от отобранных образцов, в %;
- соответствие уровня загрязнения окружающей среды выбросами и отходами производства экологическим нормам, в %
Вторичные индикаторы:
- средние цены на нелегальные аддиктивные товары, рублей; 
- отношение цены водки обыкновенного качества отечественного производства за 1 литр к цене 1 килограмма говядины; 
- выпуск аддиктивных благ, единиц; 
- розничная реализация аддиктивных благ, единиц;
- экспорт аддиктивных благ, единиц; 
- импорт аддиктивных благ, единиц; 
- издержки бизнеса в связи с потерей трудоспособности индивидов, рублей; 
- удельный вес прибыльных организаций в общем их количестве, в %;
- уровень использования производственных мощностей, в %; 
- удельный вес организаций, оборудованных очистными сооружениями, в общем количестве организаций, в %;
- уровень рентабельности проданной продукции организаций смежных отраслей, в %;
- количество человек, занятых в производстве и реализации аддиктивных благ;
- производительность труда, стоимость произведенной продукции на 1 человеко-час
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Для описания аддиктивных благ можно выде-
лить общие показатели и отраслевые.
Фактическое потребление всех аддиктивных благ 
на одного человека, одного взрослого человека или 
в целом населением можно оценить в стоимостном 
выражении. Данный показатель будет означать ко-
личество денежных средств, затраченных в тот или 
иной период на приобретение аддиктивных благ. 
Сопоставимые стоимостные показатели позволят 
исследовать динамику расходов на аддиктивные 
блага, структуру расходов на приобретение аддик-
тивных благ по видам, долю расходов на аддиктив-
ные блага в общих потребительских расходах и т. д.
Потребление алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции по видам анализируют в литрах. 
Главная характеристика алкогольной и спирто-
содержащей пищевой продукции - содержание 
пищевого спирта. Алкогольная продукция клас-
сифицируется по содержанию этилового спир-
та на высокоалкогольную, крепкую, среднеал-
когольную, слабоалкогольную. При подсчете 
производства и потребления всех алкогольных 
напитков на душу населения числовые показате-
ли выражаются в литрах абсолютного спирта (со-
держащего 100% этанола). В статистике исполь-
зуется понятие «абсолютный спирт», или «абсо-
лютный алкоголь». 
В отношении потребления кофеиносодержа-
щих напитков и азартных игр фактически отсут-
ствуют типовые индикаторы. При подсчете потре-
бления всех кофеиносодержащих напитков чис-
ловые показатели необходимо выражать в мг, г, кг 
кофеина за тот или иной период. Индикатор для 
азартных игр - численность постоянных участни-
ков азартных игр. Медицинской науке необходи-
мо установить критерий постоянства, при кото-
ром игра в азартные игры может принимать ха-
рактер зависимости.
Наиболее распространенными индикатора-
ми потребления табачных изделий и наркотиче-
ских веществ является численность потребите-
лей, которая показывается в абсолютных величи-
нах, в процентах ко всему населению, в процен-
тах только к взрослому населению, по половоз-
растным группам. Частным специфическим по-
казателем потребления табачных изделий явля-
ется численность пассивных потребителей. В от-
четах ВОЗ приводится такой оценочный показа-
тель потребления табачных изделий, как количе-
ство сигарет, выкуриваемых в день. 
В разрешенных в России букмекерских кон-
торах и тотализаторах ведется учет участников 
азартных игр, от которых принимаются ставки на 
официальные спортивные соревнования, размер 
ставки, размер выигрыша.
Важнейшими медико-социальными индикато-
рами для всех аддиктивных благ являются соотно-





- норма потребления на душу взрослого населения, единиц;
- средняя ставка акциза на единицу товара, рублей;
- уровень теневой деятельности, в %;
- ежегодные потери бюджета от лобби, рублей;
- расходы на содержание органов государственной власти, рублей
Вторичные индикаторы:
- поступление налогов и сборов, рублей;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников отрасли, рублей;
- расходы на лечение, профилактику аддиктивного поведения и его последствий, рублей;
- издержки государства в связи с потерей трудоспособности индивидов, рублей;
- соотношение эффективной и действующей ставки акциза, в %;
- соотношение медицинской безопасной нормы потребления продукции на человека с фактическим потреблением 
продукции на человека, в %;
- удельный вес преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в общем количестве, в %;




- ущерб от настоятельного стремления потребителя к аддиктивным благам, рублей;
- ущерб от несчастных случаев по вине потребителей в состоянии опьянения, рублей;
- численность пассивных потребителей аддиктивных благ, человек
Вторичные индикаторы:





безопасной нормой потребления продукции на 
человека, средний возраст начала употребления. 
Показателями, характеризующими вред от по-
требления аддиктивных благ в целом и по видам, 
являются: численность заболевших и умерших от 
причин этиологии, связанных с употреблением 
аддиктивных товаров; численность больных, со-
стоящих на учете в лечебно-профилактических 
учреждениях; взято под диспансерное наблюде-
ние больных с впервые в жизни установленным 
диагнозом зависимости; средний уровень про-
должительности жизни потребителя того или 
иного аддиктивного товара; ущерб от несчаст-
ных случаев по вине потребителей в состоянии 
того или иного вида опьянения; численность по-
гибших и пострадавших в результате несчастных 
случаев по вине людей в состоянии опьянения; 
удельный вес преступлений, совершенных в со-
стоянии опьянения, в общем количестве пре-
ступлений; издержки государства и бизнеса в 
связи с потерей трудоспособности индивидов; 
численность индивидов, не окончивших учеб-
ное учреждение в связи с потреблением аддик-
тивных благ, и др.
Интерес представляют индикаторы, характе-
ризующие как общую величину, так и вклад каж-
дого аддиктивного блага в общий показатель: по-
ступления налогов и сборов; занятости населения 
в производстве и реализации; расходов на содер-
жание органов государственной власти; теневой 
деятельности; преступности, связанной с неза-
конным оборотом аддиктивных товаров; потерь 
бюджета от лоббистской деятельности; расходов 
на лечение, профилактику аддиктивного потре-
бления и его последствий и др.
Показателями, характеризующими уровень 
развития предпринимательства, эффективность 
предпринимательской деятельности в том или 
ином секторе аддиктивных благ, являются: коли-
чество участников в производстве, оптовой, роз-
ничной реализации аддиктивных товаров по ви-
дам; уровень рентабельности проданной продук-
ции; норма прибыли на капитал; удельный вес 
прибыльных и убыточных предприятий в общем 
количестве; уровень загрузки производственных 
мощностей; среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников отрасли и др. 
В качестве примеров специфических отраслевых 
показателей в сфере организации и проведения 
азартных игр можно назвать: среднюю ставку и 
выигрыш, количество игорных зон, игорных за-
ведений, залов игровых автоматов, букмекерских 
контор, тотализаторов, пунктов приема ставок 
букмекерской конторы, тотализатора. Экспорт-
ные возможности и уровень развития собствен-
ного производства характеризуют абсолютные и 
относительные показатели производства, вывоза 
и ввоза аддиктивных товаров в целом и по видам.
В отраслях, производство продукции которых 
сопровождается вредным воздействием на окру-
жающую среду, рекомендуется оценивать соот-
ветствие экологическим нормам уровня загряз-
нения окружающей среды выбросами и отхода-
ми производства. Например, в спиртовой отрас-
ли важным является показатель удельного веса 
заводов, оснащенных очистными сооружения-
ми и оборудованием по переработке барды, в об-
щем количестве организаций. Табачные фабри-
ки устанавливают фильтры очистки воздуха пе-
ред выбросом в атмосферу.
По уровню средних потребительских цен на ад-
диктивные товары по видам с учетом специфиче-
ских характеристик, например содержания спир-
та, эффективности сигаретного фильтра, можно 
прогнозировать структуру их потребления. Ана-
лиз динамики специфического для алкогольной 
отрасли показателя соотношения цены 1 литра 
водки обыкновенного качества отечественного 
производства и цены 1  килограмма говядины по-
зволяет проследить изменение доступности вод-
ки и в некоторой степени изменение налоговой 
политики государства.
Интересным представляется анализ средне-
месячной номинальной начисленной заработной 
платы, уровня производительности работников, 
учебной и академической успеваемости людей, 
потребляющих различные аддиктивные блага по 
видам и воздерживающихся от их потребления.
проблемы и направления совершенствования ре-
гистрации информации о состоянии рынков аддик-
тивных благ. В экономической литературе чаще 
появляются теоретические работы, посвященные 
рынкам алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, и реже - рынкам табачных изделий, энер-
гетических напитков, азартных игр, наркотиков.
Основным препятствием для позитивного те-
оретического подхода к изучению рынков аддик-
тивных благ и смежных социальных и правовых 
проблем является дефицит или полное отсутствие 
достоверной институциональной и статистиче-
ской информации. 
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Из таблицы 3 видно, что на рынках наркотиков 
и азартных игр фактически отсутствует информа-
ция об объемах рыночного спроса, предложениях 
и других сторонах работы отраслей, поскольку в 
условиях юридического запрета регистрация ин-
формации в принципе невозможна.
Таблица 3





















+ + - x -
Розничная реализация в 
натуральном выражении
+ + - x -
Экспорт и импорт в на-
туральном выражении
+ - - x -
Расходы регуляторов - - - - -
Государственные рас-
ходы на меры по сни-
жению потребления и 
ослаблению послед-
ствий
- - - - -
Численность заболев-
ших и умерших от при-
чин этиологии, связан-
ных с употреблением 
+ - - - +
Средние потребитель-
ские цены
+ + - - -
Финансовые показатели 
организаций





+ + - - -
Соответствие уровня за-
грязнения окружающей 
среды выбросами и от-
ходами производства 
экологическим нормам
+ - - x -
Ущерб третьих лиц - - - - -
Количество правона-
рушений, связанных с 
незаконным производ-
ством и оборотом
+ - - - +
Источник: составлено автором.
Статистический учет информации о производ-
стве и реализации юридически разрешенных ал-
когольных и безалкогольных энергетических на-
питков осуществляется в числе других слабоал-
когольных и безалкогольных напитков; данные 
таможенной статистики об экспорте и импорте в 
натуральном выражении отсутствуют. Как след-
ствие, фактически нет статистической информа-
ции об энергетических напитках . Представляет-
ся необходимым в статистическом и таможенном 
учете выделить энергетические напитки в само-
стоятельную группу. 
Информация об экспорте и импорте табач-
ных изделий приводится в долларах и тоннах. 
Поскольку внешнеэкономическая деятельность 
на рынке табачной продукции имеет значитель-
ные объемы, рекомендуется осуществлять штуч-
ный учет данных операций. 
Статистический учет многолетней динамики 
показателей в наибольшей мере представлен по 
алкогольной продукции, что позволяет устано-
вить четкую функциональную зависимость меж-
ду ценой, спросом-предложением, эффективно-
стью запретительных мер.
В сфере аддиктивных благ следует организо-
вать учет государственных расходов на регулиро-
вание рынков аддиктивных благ и расходов (осу-
ществляемых муниципальной, региональной и 
федеральной властью), поступающих на реали-
зацию мер по снижению их потребления и осла-
блению последствий. Важно, чтобы система уче-
та позволяла последовательно рассматривать це-
почку эффективности государственных мер, под-
разделяя ее по потребителям и доходам, регули-
рующим процессам и затратам. 
Необходимо учитывать и общественные поте-
ри от употребления аддиктивных благ. Расчет из-
держек сложно осуществить из-за специфично-
сти, отсутствия или недоступности подходящих 
данных и методологических трудностей. Данные 
об экономических издержках общества от по-
требления алкогольной продукции рассчитыва-
лись в Канаде, Финляндии, Франции, Ирландии, 
Италии, Японии, Новой Зеландии, Шотландии, 
странах Африки, Швейцарии, США, Великобри-
тании [10]. В России оценку экономических по-
следствий от употребления алкоголя молодежью 
провела М.С. Пономарева [7]. 
С 2012 г. Федеральной службой государствен-
ной статистики в соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ № 946 от 27 ноября 2010 г. 
проводятся статистические наблюдения по 
социально-демографическим проблемам и мони-
торинг экономических потерь от смертности, за-
болеваемости и инвалидизации населения. Эко-
номические потери (недопроизводство валового 
внутреннего продукта) рассчитываются в целом 
по стране в разрезе половозрастных групп, клас-
сов болезней, групп инвалидности, причин вре-
менной нетрудоспособности и причин смертно-
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сти. Данная методология может быть примени-
ма конкретно к показателям смертности, забо-
леваемости и инвалидизации, связанных с упо-
треблением алкогольной продукции, табачных 
изделий, наркотических средств и других аддик-
тивных благ. 
Несмотря на ограниченность возможностей, 
работа по развитию знаний является необходи-
мой. Пока отсутствуют достоверные данные по 
энергетическим напиткам, игорному бизнесу, 
наркотикам и имеется определенный дефицит 
по табачным изделиям, следует опираться на те-
оретические выводы, полученные при изучении 
наиболее доступных для статистики алкогольных 
напитков, поскольку аддиктивные блага имеют 
близкие экономические характеристики. Также 
нужно принимать во внимание широкий круг ин-
формации косвенной, данные, полученные нар-
кологами, психологами, социологами.
*               *
*
Препятствием для продуктивного изучения и 
эффективного регулирования рынков аддиктив-
ных благ является дефицит (отсутствие) досто-
верной институциональной и статистической ин-
формации. Разнообразная субъектно-объектная 
структура рынков аддиктивных благ предполагает 
применение для характеристики видовых рынков 
системы индикаторов, учитывающей цели субъ-
ектов и отраслевые особенности. Для совершен-
ствования системы регистрации информации о 
состоянии рынков аддиктивных благ необходи-
мо: в статистическом и таможенном учете выде-
лить в отдельные группы алкогольные и безалко-
гольные энергетические напитки, фиксируя дан-
ные в натуральном выражении; вести учет экс-
порта и импорта табачных изделий в штуках; ор-
ганизовать учет государственных и местных рас-
ходов на регулирование рынков аддиктивных благ 
и реализацию мер по снижению уровня их потре-
бления; применить методологию расчета эконо-
мических потерь от смертности, заболеваемости 
и инвалидизации населения конкретно к показа-
телям, связанным с потреблением аддиктивных 
благ по видам.
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DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY FOR STATISTICAL ANALYSIS OF MARKETS FOR ADDICTIVE GOODS 
Roman Yu. Skokov
Author affiliation: Volgograd State Agricultural University (Volgograd, Russia). E-mail: rskokov@mail.ru.
The question of how to develop tools to characterize markets for addictive goods and services is becoming more and more relevant 
mostly because the spectrum of consumer goods causing pathological addiction in specific population groups is expanding and their 
consumption levels are increasing as well. This subsequently leads to the escalation of economic and social threats, along with the deficit 
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of empirical information and social stigma attached to certain subject areas of analysis. The purpose of this study was to develop proposals 
for improving the system of statistical monitoring of these markets. The author accomplishes it by proposing a detailed subject-objective 
structure of markets for addictive goods; building the system of characteristic indices; analyzing current practice of the state statistical 
monitoring the development of markets for addictive goods and opportunities for its improvement.
The article describes the grouping of markets in question. On the basis of matrix theory and combinatorial calculus the author 
demonstrates relationships between subjects, objects and indicators. Indicators outlining the development of markets for addictive goods 
are arranged and classified following subject aims and industry characteristics. In accordance with the topical area for monitoring of the 
abovementioned markets are proposed the ways to improve statistical records of their development. To describe subjects and objects of 
markets for addictive goods and their evolution, the author worked out the system of indicators and formulated suggestions to upgrade 
the process of collecting the information on markets for addictive goods and services, classified by types. This, according to the author, 
is necessary because the information used to manage the specific markets for addictive goods require significant improvements.
Keywords: addictive goods, indicator of development, informational lack, statistical account.
JEL: C40, C51, D12.
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